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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT NR . 2165 OM REGU~ERING AV FISKET 
ETTER MAKRELL I NORGES ØKONOMISKE SONE SØR FOR 62 N. BR. I 
EF-SONEN I NORDSJØEN OG I SKAGERRAK. 
Fiskeridepartementet har 26 . juni 1985, med hjemmel i § 4 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.m . , bestemt : 
I 
I forskrift av 21. desember 1984 nr. 2165 om regu~ering av fisket 
etter makrell i Norges økonomiske sone sør for 62 n. br . i 
EF-sonen i Nordsjøen og i Skagerrak, gjøres følgende endring : 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra kravet i § 1 
annet ledd om levering av fangst til konsum . 
Som ny § 3 inntas tidligere § 2 . 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks . 
Etter disse endringene har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV
0
FISKET ETTER MAKRELL I NORGES 
ØKONOMISKE SONE SØR FOR 62 N.BR . , I EF-SONEN I NORDSJØEN OG I 
SKAGERRAK I 1985. 
Fiskeridepartementet har den 21 . desember 1984 med hjemmel i§ 4 
i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. bestemt: 
§ 1 
Norske fartøy kan ikke fiske makrell i Norges Økonomiske sone sør 
for 62° n.br. i EF-sonen i Nordsjøen og i Skagerrak avgrenset i 
sør av en rett linje mellom Skagen fyr og Tistlarna fyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan ringnotfartøy under 70 
fot største lengde og andre fartøy under 90 fot største leng~e 
fiske makrell til konsum i Norqes Økonomiske sone sør for 62 
n . br. 
Silde- og brislingfangster kan inneholde bifangster av makrell 
med inntil 10% i vekt av fangsten i hver landing . 
Hestemakrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 
10% i vekt av fangsten i hver landing. 
Makrellfangster kan inneholde bifangster av sild med inntil 10% 
i vekt av fangsten i hver landing. 
§ 2 
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra kravet i § 1, 
annet ledd om levering av fangst til konsum . 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1985, og gjelder inntil 
videre. 
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